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La significació del Centenari
Em p!«u ívui consíafar en aques'es pàgines í« nostra adhes'ó compren-
s?vs i cafííana al centenari de la nostra rcnaixerçs.Tota la resta de ta nostra prem¬
sa s'adheií també, en genera!, a la significació merisísslma de la diada. Nosaltres,
de fet, com molts altres diaris catalans, hivíem vingut de temps reient homenatge
a aquesta diada simbò ics, les eficències I ressonàncies de la qual s'estenen per
ío?8 aquesta anyrd», i seguirem encara fent ho, des d'iquest t'oc des de íes co''!a-
boracions especials de! diari. La lliçó del 24 d'agost de 1833 ha d'ésser precisa¬
ment i més aviat una 11 çó de continuï aí, de perseverança profitosa i quieta, més
que no pas un record esporàdic, per bé que aparatós, d'un sol d'a.
Eis qui sentim la psicologia i la his òria d'un poble com un fet secular, pre¬
sidi per la Providència, els qui srbem et nostre passat i ei nostre futur, tant tom
el nostre present, integrat per unes generacions de catalans que fsn de llurs pen¬
saments i gestes un patrimoni comú, necessitem establir una fita per a les èpoques
atcensicnals del nostre ésser, de la nostra vida co'lectiv#, tant com freturem con¬
cretar en un o més homes el simbolisme de les nostres etapes rie grandesa. Per
«ixò, no sols pel valor Intrínsec dels alexandrins de l'Aribau, s'nó perquè crono¬
lògicament el seu gest 1 Ics seves paraules són la revelació sensible d'una pàtria
concreta, aquella mateixa que dcspï és afirmarà ja doclrinalment, en pura teoria
nacionalista. Prat de la Riba, que és la única pàlria nostra, ceny m totes les sug¬
gestions d'aquest any. Iotes les evocacions i suggeiències d'aquest pciíode ccnie-
mri del nostre recobrament coMec'iu entorn del nom, de la figura i de la breu
obra d'aquell precursor.
Lt Btgnificició del centenari de la Renaixençs és, done?, ona significació tola-
II ària. S'hi enclou la perspecHva de la nostra evolució literària i lingüística, la
que méà positivament pot enorgullir nos de totes. S'hi involucra, naturalment, ia
nostra expansió i la nostra configuració política, tant com la nostra obra cultural
de conjunt. I voldríem que, sobretot, servís per la incorporació conscient, lúcida,
i per a la intensificació tciiva i eficaç, de tols els catalans d'avui a la tasca, més di¬
fícil, més meritòria I més transcendental que cap, de no fer inú-il o perjudicial la
tutonomia, assegurant amb ella el futur del nostre poble.




Et no haver-se pogut celebrar sessió
li Bctmana passada, per falta de regi-
dòri—tanmateix fa calor!—ha fet que
tVasunteguessin els assumptes damunt
li taula del SearetarL i que Ics carpetes
d'expedients i dictàmens es vegin ple¬
nes a vessar.
Aprovada, però, l'acla anterior, el
Sscreiari es disposa a començar la lec¬
tura ds tots e'ls. I amb tota conformi¬
tat, allarga el braç i treu del munt de
paperam la primera carpeta. Es el des¬
patx oficial.
Comença, doncs, llegint una disposi¬
ció oficial sobre la forma en que ha de
procedir-se en les votacions per part
dels regidors de! representant al Tri¬
buna! de Gïranúes ConsiKucionals; i
una altra ordenant que els capellans no
f oien formar part de les J m'es muni¬
cipals de sanitat, al revés d'abans que
el més antic de la localitat n'era vocal
nat. Enterals.
També llegeix un ofici de l'Ajunta¬
ment d'Arenys Mar agraint els rerveis
prestáis pel cos de bombers d'aquesta
ciutat en l'extinció d'un incendi en
aquella vila, i un ofici de! Govern civil
traslladant l'aufori z»ció del Govern de
Madrid per a celebrar una rtfa d'una
cas». També enterais.
Ets cobraments a Barcelona
S'auiori'za al Dipositari per cobrar a
BsrceSona, de la Delegació d'Hisenda
vàries quaniiiais, per un valor total de
11.724*29 pessetes.
El senyor Monserrat observa que es
molt poc prudent que cada vegada
s'hfgt d'acordar en sessió el dia i la
ia quantitat que ei Dipositari deu co¬
brar de Barcelona, tota vegada que pot
semblar up anunci pels atracadors.
Creu que s'hturla de buscar una solu¬
ció per evitar-ho.
L'Alcalde l'hi dóna certes explica¬
cions, i el Stcrciari—requerit—les hi
amplia. En resum es tracta de que la
Caixa d Estalvis per mediació del Banc
d'Espanya s'ha ptestat a fer d'ací enda¬
vant i cada vegada que convingui la de¬
guda transferència del cobrament que
deu fer-se, no havent-se per tant d'efec¬
tuar l'operació personalment a Barce¬
lona.
Hom dóna l'assentiment a aquesta
suggerència, i després de fer constar
l'agraïment, s'acorda usar d'ara enda¬
vant d'aquelles transfeiències.
Passa a la Comissió...
eis següents escrits i insíàncíes: Iis-
iiíut Geogràfic Cadastral, comun cant
que un dels geògrafs actualment de ser¬
vei a Mataró, hi passat a Cabrera; Unió
de Municipis E<pinyo's enviant un
exemplar del projecte de Reglament del
Cos de Directors de Bandes de Mú Ica,
pel seu esíudi i esmene?; M. Roig, re¬
clamant un quinquenni; empleats se¬
nyors Martínez, Ríos, Castells, Roig,
Mateo, demanant vacances; J. Carretas,
perquè es tramiti i s'elevi una reclama¬
ció a la Junta Pericial a l'objecte de que
sigui acordada la seva baixa de l'ami-
llarament de varis terreny?; j. Bsille,
perquè es facin treure uns munts de
troncs situats davant el Passeig de Ca¬
llao i se l'hi concedeixi aquell terreny
pe! cercat de ia seva caseta de biry,
pagant els arbitris corresponents; j. Ar-
nó, jardiner eventual, perquè se'l de¬
clari efectiu; A. Simó, demanant un per¬
mis per ma'a't; M. Cabanes, que desitja
ingressar en el cos de vigilància noc¬
turna; S. Carrillo, perquè se l'hi conce- ^
deixi un determinat corral de l'Escor¬
xador; LI. iM^quel. reclamant contra uns
arbitris sobre voreres.
Els efectes de la llei
de Congregacions religioses
Seguidament es Heg t un ofici de la
Direcció del col·legi, regit pels PP. Sa-
lessians, d'aquesta ciutat, comunicant
que d'f cord amb el text de la llei de
congregacions aquells religiosos deixa¬
ran de regir aquell centre d'ensery-
ment, despedint-se de la datai i agrsint-
li les diferents mostres d'afecte de que
han estat objecte.
També és llegit un altre ofici dels
MarmessorsdeNa Maria Segarra i Puig,
; comunicant l'acord pres per aquella
Marmosseria de continuar pel seu
ATARÓ
SalaEn
ha morí havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
" A» C» S» —
Els qui el ploren: esposa, Teresa Goday; fills, Joaquim, Manuel i Salvador; mare, Dolors
Sala Vda. de March; germà. Manuel; cunyats. Rosa Rodés, Josep i Salvador Goday i Adela Barba;
nebots, cosins, familia tota i el jove Domènec Oliva; i els seus companys «Metges Titulars» en as¬
sabentar a les seves amistais de tan sensible pèrdua, els preguen el recordin en llurs oracions i es
dignin concórrer a la casa mortuòria. Portal de Batlleix (Angels), 9, demà passat dilluns, a les onze
del matí, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí al Cementiri i
als funerals que per l'etern repòs de la seva ànima es celebraran dimarts, dia 5, a les deu, en l'es¬
mentada Basílica parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb ei cant de "Maitines,, i "Laudes,, ofici-funerai i seguidament la missa del Perdó.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 2 de setembre de 1935.
El metge
Joaquim March
Comendádor de l^Orde d'Isabel la Caiòlica
Met^e Mimicipal de la Ciuiai de Mataró
♦
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compte l'ensenyament que Gns ara ban
dona» en el seu edifici, els PP. Sales-
siins. Igualment comuniquen que ells
continuaran sostenint les classes gra-
tLï es que aquells tenien.
Hom en queda ben assabentat.
Un donatiu de «Valldemia S. A.»
Igualment és llegit un ofici del cen¬
tre d'ensenyament «Valldemia S. A»
traslladant a l'Ajuntament un eitracte
de diferents acords presos per aquell
Centre que beneficien la ciutat, rela¬
tius a l'adopció de diferents millores de
caràcter cultural i altres, entre els quals
c«l remarcar un donatiu de 500 pesse¬
tes per l'obra de les Colònies escolars
del Municipi.
L'Alcalde dóna compte d'haver rebut
aquesta quantitat i demana consti l'a-
grtïmeni de la Corporació per aquest
donatiu,! l'assabentat pels altres acords.
AixI s'acorda.
S'aprova:
Una ilarguíssima relació de fictures
de diferents departaments; passar a la
relació d'aspirants a l'Asil de Sant Jo¬
sep la instància de M. C>ñ ellas; dema¬
nar a la Mútua Mataronesa d'asseguran¬
ces contra incendis una revocació de
t'avís de rescisió del contracte fins al
juny de 1934; desestimar la petició de
l'Unió Qremial sobre l'horari de venda
de les botigues de queviures perque
aquesta fou ja regulada pel respectiu
Comitè Paritari; les relacions de les
dues ú times setmanes que pugen, en
junt, 5.138'85 ptes.; pagar 886 25 pies.
a Patllari Rodà com a drets de carrega¬
ment d'una paret de la casa que es
construeix en el carrer de Llúria; adju¬
dicar als Tallers j. Roure diferent mate¬
rial per aquesta casa; concedir el per¬
mís demanat per l'empleat senyor
Campdepadrós i les vacances dels se¬
nyors Fernandez i Minguillon; atendre
la petició dels veïns del carrer de Mas-
sevà deixant fixament un llum en una
cantonada d'aquell carrer i contestar-
los que en la relació de carrers a pavi¬
mentar ara, aquell ja hi és inc'òs; reco¬
llir la petició dels veïns del carrer de
Clavé per quan es presenti l'ocasió de
comp aure'ls pavimentant aquell carrer,
ja que ara no és possible fer ho; deses
timar la petidó d'aigua per una caseta
de bany feia per M. Ros; les noves li¬
quidacions de plus-vàlua de terrenys
del senyor Itcharf; i la concessió dels
permisos d'obres demanats pels se¬
nyors Soler, Olives, Torrent, Qas de
Mataró, Ferrer, Soler, Arnau, Coll, Vi¬




La Comissió de Governació recollint
la iniciativa de diferents mataronins de
de contribuir a la subscripció iniciada
per Radio Barcelona per eixugar el dè¬
ficit que té l'Hospital Clínic de Barce¬
lona, proposa que es vagi a la constitu¬
ció en aquesta ciutat d'un Comitè mixte
integrat per representants de {l'Ajunta¬
ment i de les entitats culturals, econò¬
Primer aniversari de la mort del senyor
Llorenç Ribas i Mombrú
qui mori cristianament el dia 2 de setembre de 1932
a l'edat de 52 anys
R. I. P.
Els seus aflíg ts; esposa. Concepció Güell i Rovira; fills. Rosa,
Teresa i Concepció; gendre, Josep Ros i Artigas; canyada, oncles, tics,
nebots, cosins i família tota, en recordar ais seus amics i coneguts
el traspàs del finaf, els preguen l'encomanin a Déu i vulguin assistir a
la missa amb oferta que en sufragi de la seva ànima es celebrarà el
vinent dilluns, dia 4, a ics onze,*. !a parroquial esg éjia de Sant Joan
i Sant Josep, per qual favor els quedaran molt agraïa
Mataró, 2 selembre 1933.
miques, obreres i d'esbarjo de la ciu¬
tat, a l'objecte de recaptar cabals amb
aquella finalitat. El senyor Rabat expli¬
ca l'abast del dictamen.
La idea hom la troba excel·lent i és
aprovada per unanimitat.
Dos precs
Esgotada la íedura de dictàmens,
queda obert el període de precs 1 pre¬
guntes. El senyor Monserrat ho aprofita
per remarcar que es sol·liciten molts
permisos per cases que careíxen de nu¬
meració, i prega que l'Oficina tècnica
es cuidi de posar la numeració de les
cases qiK no en tinguin i assenyali,
ademés, la numeració que correspon
als solars per edificar que puguin ha¬
ver-hi en tots ela carrers. L'Alcalde re¬
cull el prec. Peròclsenyor Monserrat en
formula un altre referent a que la guàr¬
dia municipal rebi les oportunes ordres
perque prohibeixi la venda ambulant
proh bida en els nostres carrers. El se¬
nyor Rabat li contesta igualment pro¬
metent atendre'l, remarcant que fa un
temps ja es va preocupar també per
aquest assumpte.
I després d'unes paraules del Secre¬
tari donant explicacions referents a les
declaracions de finques, pendents, s'ai¬




La Corporació Municipal ha près l'a¬
cord de construir una casa la qual un
cop acabada serà sortejada.
Trobem l'idea magnifica en tots els
aspectes, i a l'ensems fonamentats els
arguments de la proposta acordada, pel
que no volem privar-vos de conèixer
els paràgrafs més interessants; diu:
<A l'objecte d'aminorar, en part, el
problema creat a conseqüència del
nombre de parats involuntaris en el
ram de la construcció, s'acorda cons¬
truir una casa-vivenda, ai carrer de Ro¬
ger de Llúria, amb un pressupost total
de despeses de 20.500 pessetes, la qual
Miítaa Industrial í Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la ^provincia*
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciutat: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n." 15
serà adjudicada miijançrnt sorteig pú¬
blic en combinació amb la loteria Na¬
cional, i que tindrà lloc el proper dia 2
d'octubre.
La casa, en la que hi va comprès el
terreny, ocupa una ex'ensió superficial
de 4.036 psms quadrats, lliure de tota
càrrega i es'à composta de baixos amb
dos dormitoris, sala dormitori, cambra
de bany, menjador, contra-menjador,
water, jardí i safereig, essentia pari edi¬
ficada de 2.711 pams quadrats, i la resta
jardí.
Aquesta iniciativa mereixerà la sim¬
patia de tots els mataronins, per ia lloa¬
ble finalitat que es persegueix amb la
seva reaii'zació, més que pel present
mateix, per un futur immediat, en que,
amb sana i. pràctica doctrina social es
pugui anar a la minva del contin
gent d'obrers parats i a l'estudi a fons
de les possibilitats de construcció de
vlvendes per les classes modestes de
la societst. Per això es confia amb l'èxit
d'aquest primer intent al que hem de
contribuir-hi tots.
Més endavant i en successives no es
anirem posant al corrent, als nostn s





Demà actuarà en aquest teatre la
companyia catalana dirigida pel primer
actor Joaquim Torrents i formada per
valuosos elements del Teatre Català
Novetats de Barcelona.
Tarda, a les cinc, el drama en tres
actes i en vers, original de Josep M,® de
Sagarra, «La corona d'espines».
Nit, a les deu, la formosa comèdia en
tres actes i en vers, del mateix autor,
«Les llàgrimes d'Angelina».
Clavé Palace
Avvi nit i demà tarda i nit, esdeveni¬
ment artístic. «Granito» presenta el me¬
ravellós i únic espectacle «Alma de
Amèrioa en España», la gran Marimba
simfònica jazz band « Atlacatl» compos¬
ta de 10 professors hindú?, Carme Ta¬
lla, cantairiu i «Granito» amb les seves
danses.
Completarà l'espectacle les pel·lfcu-
les «Ei rancho sombrío» 1 «Un loco de
verano».
Cinema Gayarre
Avui i demà, la grandiosa su¬
perproducció per Florelle i Britgite
Helm «Attàntida»; la super-opereta de
U casa UFA cantada per Kathe von
Nigy i Viliy Fritsch «Ronny»; i els di¬
buixos «Bosco de Caza».
Sala Cabanyes
Círcol Catòlic d'Obrers
Demà, a les cinc de la tarda, inaugu¬
ració de la temporada amb l'obra en
tres actes de Serafí Soler (Pitarra) «La
Creu de la Masia» i la sarsuela «La
B»nda de Trompetas».
Aquestes obres seran representades
per la Secció Dramàiica del Centre Ca-
íò ic de Sant Pau, de Barcelona.
ELS ESPORTS
Futbol
El calendari del Campionat de Ca¬
talunya (1.® categoria), que co¬
mençarà demà
Híu's l'ordre de la primera volta:
Diumenge, 3 de setembre:
Espanyol - Badalona.
Palafrugell - Sabadell.
Granollers - Barcelona. -
Júpiter - Girona.






























La segona volta serà disputada els
dies 5 d'octubre (dia feiner), 12 d'octu¬
bre (festiu), els diumenges 15, 22 i 29
d'octubre, 1 de novembre (festiu).
"LA URBANA' ((L'URBAINE"
Asseeura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi'




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
DÍARI de MATARÓ
Partits per a demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO E. C.
F C. Poble Nou contra liuro E. C.
(primers equips).
Equip de l'Huro: Mtrílnrz, Borrà?,
jallo, Orriols II, Vinyals, Porrera, Oris,
palomeras, Otrcia, judici, Orriols I.
Suplents: Mas, Perona i Meetres.
Delegsts: senyors QuberI i Busqué.
CAMP DEL C. E. DE GRACIA
C. E. Gràcia (primer equip) contra
lluro E. C. (segon equip).
Equip de i'Iiuro: Bar:úí, Tos, Toll,
Terra, ViIUr, Nogueras, Gregori, Cer¬
vera, Castellà, Pérez, Rosa.
Suplents: Tarròs i Franciíco.
Delega': senyor Bachs.
Billar
B. C. Marvà - B. C. Mataró
Avui nit tindran lloc a Barcelona dos
encontres entre aquests contendents, o
siguin Sabater contra Manuel i Xauda-
ró contra Patau.
Demà a la tarda en el club local
s'efectuaran els altres d^s encontres en¬
tre el núms. 3 i 4 del Marvà conTa Mas-
suet i Eslrems.
Per «pronòstics» publicats per la
premsa barcelonina, tendenciosament
escrit per mans de dirigents del B. C.
Marvà, fa preveure que aquests encon¬
tres a Barcelona revestiran cert interès,
ja que qualificaven a B C. Mataró com
a probable campió, fins que ells assoli¬
ren a la primera volta guanyar per 3 a
1 als locals.
Ara, però, són els jugadors de' B. C.
Mataró els que esperen rescabalar-se
del partit de primera voi'a i ensenyar¬
ies que amb «cnrot» o sense si volen
guanyar ban d'afaryar s'ho i esperen
acabar aquestes eliminafòries amb e) lí-
toi de campions del seu gxxx^.—Mitigo.
TEATRE BOSC
Companyia de drames i comèdies
formada per valuosos elements del
«Teatre Català Novetats» de Bar¬
celona, dirigida pel primer actor
JOAQUIM TORRENTS
de laque formen part lesconegudes
primeres actrius
EMÍLIA BARÓ i ROSA VERNÍS
i el tan popular actor còmic
AVELÍ GALCERAN
lli
Diumenge, 3 de setembre 1933
Tarda, a les cinc
Et preciós drama en tres actes,
representat per aquestaCompanyia
amb sorollós èxit, més de 100 ve¬
gades al «Teatre Novetats» de Bar¬




Nit, a les deu
La formosa comèdia en tres ac¬
tes, escrita en vers per Josep M.®
de Sagarra, que té per nom:
LES LLÀGRIMES
âD'ANGEUNAP
PREUS: Seient butaca i entrada,
\(>tfea. ^Sèíènt';ftótge¿, 2 |)tcs.
Davanteres pis, 1 '25. Circulars
numerades, 1. General, 0'60.
Venda de localitats, el diumenge de 11 al al
BarPepln i una hora abans de començar la
■■





... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les aíec-
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
1
NOTICIES
Obtervatori Meteortlògie ie Ut
Sflcoles Pies tie Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 2 setembre 1053







Altora llegidat 763'-762 8
Temperatarai 28 2—2Q 2
Alt. redaldas 759 8—758'7
Termòmetre leet 26 9—261
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'%síirdil íilT S — S
fstil di la «art O — 1
k'«bicrfad«r' J. Roca
PÈRDUA.—Dimarts, 29 d'agost, a la
tarda, ai tren que arriba a nostra ciutat
a dos quarts de set procedent de {'Em¬
palme, s'extravià una màquina fotogrà¬
fica.
Es gratificarà fa seva devolució a
l'Administració del Diari.
La Guarda Rural^ continua l'esireta
vigilància en les vinyes dels contorns
dé.la ciutat.
Ahir tarda, detingué a cinc individus
que íoren atrapats no solament menjant
raïms', sinó, destroçanl-ne molts ramells
i ceps.
Segons sembla, ja en alguna altra
ocasió havia estat avisat algun d'ells de
que si se'ls vela pe alií serien detin-
ÇfUlS.
remarca Ia,icqincidência de que
tots cinc són cira-botes moit coneguts
en aquesta ciutat.
Les diligències efectuades seran pas¬
sades ai Jutjat.
—I quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a comba-
tre-ií? Neveres, geladores, galledes per
gel, refrigeradors, ombrel·les, etc... No?
Doncs, aneu a La Cartuja de Sevilla on
hi trobareu de tot.
Per aquest vespre,a les 10, està anun¬
ciat en la Societat Ateneu, un selecte
concert vocal per l'aplaudida Agrupa¬








tes: Príncep Igor (^oroáxv)-^Marxa Po-
lovtsiana», Douhinushka (arr. Rlmfky-
Korsfkow. Discos La Voz de sa Amo.
Agèccia Oficial: CASA MENSA, Fermí
Qalan, 259, Mataró.
A la Gaceta de Madrid del dia 30 de
agost prop passat aparegué un decret
del Ministeri d Instrucció referent a la
creació d'Instituts Elemenlals de segona
ensenyança.
A la relació de poblacions a tes quaia ,
si els municipis components ho creuen
convenien! per a contribuir en el soste¬
niment dels esmentats Instituts, hi figu¬
ra Mataró.
El personal docent es compondrà de
sis catedràtics i tres professors asj^-
cials. La quota assignada ais Ai¡6hia-
j-
ments és de 25.0G0 pessetes anulls, íia
eneenyinça compendrà el Batxillerat
complert.
""Per demà diumenge, la Societat Mo-
derna Fraternitat i [el Grup Saj-danU'^
de la Societat Iris han organitzat una
audició de sardanes que tindrà llOc en¬
front de dit casal, o sia al carrer de
Cuba.
La execució de dites sardanes anirà •
càrrec de la meritissima cobla de pri¬
mera categoria «La Lira» de Sant Celo¬
ni.
L'audició começarà a les 10 en punt
de la nit.
En cas de pluja les sardanes es toca¬
ran en la sala de la Societat Iris.




Diumenge: La Mare de Déu de la
Cinta a Torios»; S«nt Sandal, mr,; San¬
tes Eufèmia i Dorotea, verges i màrtirs.
Dilluns: Sant Moisès profeta; Santa
Rosalia de Palerm, verge i Santa Rosa
de Viterbo, verge.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria i
acabaran ei dilluns.
SaaUica warro^alal àe Santa ktafU.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a dos quarts de 8, Set
diumenges (III); a dos quarts de 9, mis¬
sa de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'infants; a les 10 30 missa
conventual cantada.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme i
a les 7, continu» ció de les novenes a
Santa Rosa de Lima i Sant Ramon No-
naf; a dos quarts de 8 Rosari, exposició
visita al Santíssim amb plática de's
Quinze minuts en companyia de Je
sús Sagramental, estació, benedicció i
reserva. A continuació visita espiritual
a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feinera, missa cada mh-
ja hora, des de les 5 30 a les Q la út-
lima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30. mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim.
Dilluns: A dos de 8,1 Obra Expiaiò-
ria farà celebrar una missa en sufragi
de Na Encarnació Pau (a, C s.)
<^atfò$ida át Sani Joan f Snni hiep,
—Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctMhai; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (Vil); a les 8
missa de Comunió general, durant la
qual s'explanaià un punt doctrinal; a
dos quarts de nou, homilia; a les 10,
ofici parroquial amb assistència dels
infants del catecisme; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8,, feta J'cx-
posició de Nostramo, rosari, trisagi
cantat, meditació sobre l'evangeli del
dia, cant eucarístic, estació can'ada, be¬
nedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de. 8 ^el vespre. Corona Josefi-
na'i Estació i'Àfigelus.
Capella de Sant S//wd.—Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
BieiQLBTES
À la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : •
Lepanto, 45. — MATARÓ
aiDici pn I laiailiBs di ii Pell i Twttiiníat del Bi. liSB-Dr. UinÀ*
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Coracló de les ÍÓtòrea (ilaeie») de les cárnea» - toia èl« «IlmécresJ dl^nf j
gea, de 11 « 1 : - : CABRER DE SANTA TERESA. 80 : - : MATAR<>
4 DIARI DE MATARÓ
Noticies <le darrer liora
Informckcló de l'Agencia Pabra pef conlerbacles lelefòalgiieft
Barcelona
$•30 tarda
Servei meteorològic de Cataiunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de setem¬
bre de 1933:
L'anticicló de l'Atlàntic s'intensiGca
a les illes Britàniques registrant-se for¬
tes boires a Bretanya i Anglaterra.
A la mar Bàltica hi ha una depressió
barométrica que produeix molta nuvo-
lositat i pluges a Escandlnàvia i Euro¬
pa Central.
A la Península Ibèrica el temps en
general es bo, excepte per les costes
d'Andalusia on augmenta la nuvolosi-
tat degut a un centre de pertorbació
que s ha format al Marroc occidental.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Hi hi molts núvols 1 algunes boires
per la meitat costanera, essent el cel
terè per Lleida i Alt Pirenru.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges i tempestes per la Piana de
V'C i gran part del Pireneu.
La temperatura mínima d'avui a l'Ob¬
servatori del Montseny ha estat de 9
graus. La màxima d'ahir a Girona fou
de 35 graus.
Arribada dels senyors Selves
i Companys
En l'exprés d'aquest matí han arribat
els senyors Selves i Companys. El se¬
nyor Selves s'ha negit a fer manifesta¬
cions.
El senyor Companys ha repetit les
manifestacions fetes a Madrid, negant
les informacions d'algun diari madri¬
leny referent a diferències existents en¬
tre els Governs de la República I de la
Generalitat en la qüestió de la valorit-
zició del traspàs de serveis.
«L'Opinió» i l'Esquerra
Aquesta tarda a la Generalitat es ce¬
lebrarà una reunió a la qual hi assisti¬
ran alguns individus del grup de «L'O¬
pinió» i el senyor Macià i altres repre¬
sentants de l'Esquerra. L'objecte de la
reunió és posar-se d'acord els dos bàn¬
dols.
El senyor Macià
El senyor Macià demà anirà a Giro¬
na per a assistir a l'inauguaació d'un
grup escolar. També hl aniran els mi¬
nistres de la República senyors Barnés,
Domingo i Companys.
L'Universitat autònoma
El senyor Gassol ha fet unes mani¬
festacions referents al règim d'Univer¬
sitat autònoma. Ha dit que l'Estatut ja
està aprovat per la Generalitat i s'espe¬
ra que en breu ho serà pel Govern de
Madrid.
Un carterista apallissat pel públic
Al carrer del Carme, al capellà Josep
Gironès se li ha acostat un individu de-
a:anant-li un socors fent manifesta¬
cions de ce'ò ic. Mentre el desconegut
s'anava explicant ha pres la cartera al
capellà amb 1.275 pessetes.
La carjera ha estat entregada a un al¬
tre individu, operació que ha es^at ob¬
servada pel capellà el qual ha corregut
al darrera del carterista aconseguint de¬
tenir lo. El públic s'ha donat compte
del fet i s'ha apoderat del lladregot
propinant-li una solemne pallissa de la
qual ha sortit amb tota la roba estripa¬
da. Ha estat precís prestar al lladregot
altra roba per a poder-se presentar amb
una forma més adient davant del jutge,
car anava completament nu.
Periòdics denunciats
El Gscal ha denunciat, essent recolli¬
des les corresponents edicions, «So¬





La Diada Comunista internacional
que celebraven els comunistes ahir,




Hom diu que a conseqüència del vio¬
lent article publicat dimecres passat pel
«Socialista» dient que eren uns enemics
de la reforma agrària varis directius de
I l'Institut, s'h* armat un gran rebombori
j en aquell Centre. Hm dimitii dos sub-
I directors.
^ Lliurament ai Banc d'Espanya
i Pel Ministeri d'Obres Públiques han
[ estat lliurats al Banc d'Espanya 4.500.000
[ de pessetes per a satisfer els interessos
f i amorti'zicions de les Cèdules provin-
1 cials de l'emprèstit de carreteres de lee
i Diputacions i camins veïnat.^.
i Per a la defensa de Sevilla
I SEVILLA.—Al despaíx de l'alcaldia
I s'ha celebrat una reunió de forces vives
I amb assistència dels diputats sevillans.
I L'alcalde donà compte de les seves ges-
i tions 1 del fracàs assolit dient que en la
I sessió del dilluns pensa presentar la
i dimissió. Hom incità ais diputats a què





A la Presidència del Consell s'ha ce¬
lebrat l'acte de constitució del Tribunal
de Garanties Constitucionals. Hi han
asistit el cap del Govern, el president
de! Tribunal senyor Albornoz i altres
personalitats.
Ha presidit el senyor Albornoz i s'han
possessionat de llurs càrrecs de vocals
nats, el president del Tribunal Suprem,
el president del Consell d'Estat i els se¬
nyors Abad Conde i Sánchez Gallego.
Ei comitè Executiu de l'ü. G. T. |
Sota la presidència del senyor Bes- i
teiro s'ha reunit ei comitè Executiu de ;
l'U. G. T. E! secretari regional de Cata- |
lunya ha donat compte de l'acabament j
de la vaga del ram de construcció de
Barcelona, dient que havia estat un fra- |
i càs per la C. N. T.
Estranger
I tarda
La parada dels «nazis» a Munich
BERLIN.—El diputat nacional-socia¬
lista austríac senyor Habitch actual¬
ment refugiat a Alemanya sortirà avui
de Nuremtierg en avió cap a Bolzano
on recollirà el cap nazi tirolés Hofer,
Regàs i Artigas
J o 1 ES R
Pujol. S, Ibaix
recentment escapat de la presó de Inns¬
bruck i als seus tres companys, per tal
que puguin rendre part diumenge vi.
nee! en la gran parada que celebraran
els nacional-socialistes a Munich, amb
aslstència de iofs els austríacs que s'han
I refugiat a Baviera
Í Permis de vol a una esquadreta
> espanyola
j
LISBOA, 2.-E! govern ha concedit
el permís per a que voli per territori
portuguès una esquadreta espanyola.
Són penyorats dos pesquers
espanyols
LISBOA, 2.—H in estat penyorats
amb 6.0Q0 conios dos pesquers espa¬
nyols sorpresos en les feines de pesca
en aigües de jurisdicció portuguesa.
4'30 tarda
Accident d'aviació. - L'aviador De
Pinedo ha mort carbonitzat
NOVA YORK —Avui hi emprès el
voi Der ta! de batre el rècord d'aviació
en línia recta l'aviador italià De Pine¬
do. Qja«i l'aparell hivia recorregut uns
2.000 peus, l'aparci! ha topat amb un
marge, començant t rodar com si anés
a la deriva. De sobte ht topat amb l'e-
diñci de l'aeròdrom incendiant se l'apa¬
rell. El públic que contemplava la sor¬
tida ha pogut sentir els crits de l'avia¬
dor. Ningú ha pogut apropar-se a l'apa¬
rell per a salvar l'aviador per causa de
l'incendi. Després s'ha trobat a l'infor¬
tunat Ds Pinedo mort, carboni zit.
Mort d'un ministre francès
PARIS.—H * mort el ministre de Ma¬
rina.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfdti 264
Horts de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions f
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
limació de contractes mercantils, de.
Impremta Minerva.—Mataró
Preguem a les persones o entílate
queens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
FLOR DE SABÓ LAJSE





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssint
Dipositarí per Mataró i la Comarca:
Martí Fité - Riera, 39 i Pujol, 1 - Telèfon 165
diari oe mataru 5
Col·legi «sv Acodemio Bolmes
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex^professor del Patronat Escolar de Barcelona
í^o oblideu que una direcció sabia i una educació liberal, prepara i assegura la virfut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívlu-vos aviat, doncs el nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
£1 M/LLOfí A^Arefí/AL
P£/=f A co/yj'r/?¿/cc/or/J',
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Canfi d'tno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
Tallers HlSPyORlDlO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Voleu comprar casa? ' Es traspassa
Tirif* iBrioàrrAr* rt« tfjAvtrli-A 11Tmc encàrrec de vendre 11 cases en
Ibons carrers i a bon preu. També 2baixos junts nova construcció i bonpreu. Un baix modern, clau en ma. Di-
1 ner per hipoteca al 6 per cent anual;
I particular farà préstec a lea^S hores.
I Serietat i reserva en tota operació.
I Sinta Teresa, 2Q, ds 1 a 3 i de 8 a 9.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia 1
nit. Preus reduïts.
Encàrrecs; Birri Colom, 15 i Cafè del
Centre.—Telèfon 251.
Parada Piaça Llibertat
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Paiau, 22. - MATARÓ
Manantial Castanyers




Ampolles de S litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries. .
botiga prop de les Places.




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag*
níficament relligat Pessetes M
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
En
LocalUat
desitja rebre et Diccionari Ganeral de la
Llengua Catalane /papar /o )
LLIBRERIA CATALONIA





RIERA, 2 0 MATARÓ
EST APÉÎ
" La preferida dels
DIARI DE MATARÓ
finio de! Comerç, Indiistria I professions de la Cintot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ompilaclenf i·ioprtutaucs
C4·5i4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
I·ISSifS
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
f MARTINEZ REGÁS F. Galon, 282-284. 7. 757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iporcils dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banquers
BANCA ABNÚS R, Mendizdbal, 62- Tel. 40
Negfociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264 \
ironxclals I piaiciafs
JOSEP ESPAÑOL Balmes, It
Els més perfectes
Caiacrcrics
EMlLt SUPIA Shurmea, 39 ■ lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carriaiics
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfeans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
i^er encàrrecs: j. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdif
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE SI. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDllSiCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabaí, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
funics
FONDA MílR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Inncràrics
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
fnslcrlcs
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA, Sant Llorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25ô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maqniniria
PONT / COMP. ' F. Gafan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
¡OSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confeccions
Mesires i'spres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
MeiBes
DR. O. CAPÓ Malallies nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 ¿ 8; Diumenge, 9 a 12
Ffomcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Muios i cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel 346
Reparacions - Agència Terrot
OPjecies per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzábal, 62
Gust i economia
Ocniisies
DR. R. PERPINA Sant Agusü, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Ferrnqneries
Cy4*Sy4 PA TUEL ¡sern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Viaipes i EscnrsioES
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
^ caríió a ítL^eva cuina i caleíacctó, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb ei cèlebre
xigenante Me Carbones
Vegi gràficament la manera senzilja i prt^íóai^é^prép^^r el carbó, només un minut cada dia
'is
cuina, més netedat o lo llar.-
corbo! íAIXO ES IDEAL!
> fn una botello de litre pleno d'orgua, hi poso dues cuRerodes de lo soltició preporado mullo 15 quilos de corbó aue obans hauré lOuinn «.l.V;».,.*! aí • i
^ Ox,genon.e de Carbones . remeno to botella-, ESTAI posat en un cu^beÍl, fins que quedilen muflo" ¡0^1 dVnM Í®"caro efSÍl m'^ft'at dt «rbbl
W
, . Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés veqetals
' ; !■'?. productora gorontitza ta sevo eficòcio; si vostè compra uií pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon^ i 11 adreçara un empleat o subsanor el defecte d aplicació.
be, casi el 50 /© d'estalvi, la meitat del que gasta' actualmentRefus, enèrgicament les imitocions; si no vol tiror els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DemanlM a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demani*l al concessionari:
M
Riera, 59 i Pujol, 1 IVIaríí FÍté Telèf. 165 - Mataró
i II serà enviat a domicili
